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南海仲裁案:美菲联手打舆论战
李金明1
(1. 厦门大学，福建 厦门 361005)
摘要:南海仲裁案从表面看是菲律宾向仲裁庭提交的，但真正的幕后推手是美国。美国将之作




















裁，并于 2014 年 12 月 7 日发布了《中华人民共
和国政府关于菲律宾共和国所提南海仲裁案管
辖权问题的立场文件》，对仲裁庭的管辖权提出
质疑。仲裁庭于 2015 年 4 月初做出决定，同意
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提交国际仲裁的真正目的，显然是想通过国际
仲裁将其非法侵占的部分南沙岛礁变成“合












庭于 2014 年 12 月向菲方就其诉求和依据问题
提出了 26 个问题，要求菲方予以解释和澄清。
菲方经与在华盛顿的法律顾问进行全面磋商
后，于 2015 年 3 月 17 日向仲裁庭提交了总计










2015 年 6 月份，菲律宾政府还计划将一张
约 300 年前的菲律宾地图提交给仲裁庭，以证
明早在三个世纪之前，黄岩岛就已经是“菲律宾





富比拍卖行拍卖。2014 年 10 月，菲律宾商人梅
尔·维拉地在菲大理院法官安东纽·加彪的极
力鼓动下，以 170 500 英磅(相当于 266 869. 46
美元)标得这张地图。维拉地准备经过鉴定为
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务院于 2014 年 12 月 5 日发表了题为《海洋界
线———中国在南海的海洋主张》(Limits in the
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题:菲律宾 56%、越南 60%、日本 52%、印度
38%。其他亚洲邻国的关心度就比较低:印尼
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War Waged by U． S． ＆ Philippines
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(1． Xiamen University，Xiamen 361005，China)
Abstract:The South China Sea Arbitration case has been superficially submitted by the Philippines to the
arbitrationtribunal，but the the real driving force behind it is the United States，who has regarded it as a
wise move to counterbalance China and to try to defuse China's sovereignty claims in the South China Sea．
From the first round of the oral argument held by the Arbitral Tribunal from July 8th to 13th，2015，one can
sense that the U． S． is the protagonist of the arbitration． Both the drafting of the legal documents and the tri-
bunal arguments were single-handedly agented by the Washington lawyers． In order to bring the South Chi-
na Sea Arbitration to the forefront of the international attention，the U． S． and the Philippines had created
widespread public opinion，played up tensions in the South China Sea，and called the South China Sea is-
sue the focus of global attention，by which means they attempted to put pressure on the Arbitral Tribunal．
The Philippine justice even threatened and intimated the Arbitral Tribunal on the pretext of arms race exten-
sion． However，the territorial sovereignty is not under the jurisdiction of the Arbitral Tribunal． Even if the
Tribunal was to deliver any verdict in the future，the Nansha (Spratly)Islands territorial disputes still exist
and the final solution relies on direct negotiations between China and the Philippines．
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